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Zarys treści: Artykuł stanowi próbę przeglądu stanu aktualnej wiedzy i dyskusji dotyczącej ewolucji i typologii systemów 
dolinnych i  korytowych na obszarze Polski. Współczesne krajobrazy systemów dolinnych oraz systemy korytowe od-
zwierciedlają nakładanie się wielorakich czynników zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Wśród nich decydu-
jące znaczenie mają zmiany klimatyczne oraz regionalne uwarunkowania morfotektoniczne i morfogenetyczne. W ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat krajobrazy te uległy dużym przeobrażeniom m.in. na skutek zmian klimatu i w konsekwencji 
zmieniających się uwarunkowań hydrologicznych, użytkowania ziemi, jak również na skutek narastającej ingerencji czło-
wieka w systemy korytowe i dolinne. W efekcie podejmowanie są próby klasyfikacji zróżnicowanych typów i podtypów 
ewolucyjnych dolin rzecznych oraz odmiennych typów współczesnych układów koryt rzecznych i teras zalewowych, które 
odzwierciedlają złożone i często nakładające się uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne.
Słowa kluczowe: system fluwialny, procesy fluwialne, typy dolin, układy koryt, zmiany klimatu, antropopresja
Abstract: The paper is an attempt to review the state of current knowledge and discussion on the evolution and typology 
of valley and river channel systems in Poland. Contemporary landscapes of valley systems and river channel systems 
reflect the overlap of multiple natural and anthropogenic factors. Among them, climate changes and regional mor-
photectonic and morphogenetic determinants are of crucial importance. Over the last decades, these landscapes have 
undergone substantial transformations, among others as a result of climate change and as a consequence of changing hy-
drological conditions, land use, as well as a result of increasing human interference in river channel and valley systems. 
It thus follows from the circumstances that attempts are made to classify different evolutionary types and subtypes of 
river valleys and different types of contemporary river channel patterns and floodplains that reflect complex and often 
overlapping natural and anthropogenic conditions.
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Wstęp
Współczesne systemy dolinne i  korytowe w  Polsce 
odzwierciedlają nakładanie się wielorakich uwarun-
kowań naturalnych i antropogenicznych. W zróżni-
cowaniu tych systemów wzdłuż profili podłużnych 
od obszarów górskich po wybrzeża, ważną rolę od-
grywają zdarzenia, które odzwierciedlają odmien-
ny przebieg procesów fluwialnych i  miały miejsce 
w  różnych okresach geologicznych i  historycznych 
(Andrzejewski, Starkel 2017). Wszystkie elementy 
systemu fluwialnego dobrze prezentuje uniwersal-
ny model zaproponowany przez Schumma (1977) 
składający się z trzech stref, tj. produkcji (dostawy, 
zasilania), transferu (transportu) i  depozycji osa-
dów (ryc. 1). W pierwszej z nich dostarczana jest do 
systemu materia w postaci wód powierzchniowych 
i  podziemnych, związków rozpuszczalnych i  mate-
riału klastycznego oraz organicznego (Castelltort, 
Van Den Driessche 2003, Qw|Qs−in – Tofelde i in. 
2019). Dynamika dostawy i  dalej transportu wody 
i osadów jest określana jako reżim rzeczny, co ozna-
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cza komplementarne traktowanie reżimu hydrolo-
gicznego i sedymentacyjnego w korytach rzecznych 
(Zwoliński 1986, 1989, Qw+Qs – Tofelde i in. 2019). 
W  strefie tej zachodzą zazwyczaj intensywne pro-
cesy ewolucji i  rozrostu systemu fluwialnego (Ma-
zurek 2010). W  strefie drugiej dominują funkcje 
transferowe (tranzytowe) w różnego typu korytach 
rzecznych. Aktywność, zróżnicowanie i  zmienność 
koryt rzecznych w  tej strefie jest w  dużej mierze 
kontrolowana przez współczesną intensywność 
procesów hydrologicznych i  stokowo-fluwialnych 
w strefie pierwszej a w mniejszym stopniu przez od-
dziedziczenie z  poprzednich etapów rozwojowych, 
np. z kresu glacjalnego. Nie można jednak pomijać 
oddziaływania człowieka w skali lokalnej, zmienia-
jącego przebieg procesów fluwialnych, np. poprzez 
zabudowę hydrotechniczną. Natomiast w  trzeciej 
strefie dominującą rolę odgrywają procesy depozycji 
(tempo sedymentacji) materii wynoszonej z dwóch 
pierwszych stref, a de facto z  całego dorzecza, two-
rzące stożki napływowe czy delty (Castelltort, Van 
Den Driessche 2003, Qw|Qs−out – Tofelde i in. 2019). 
Każda z  tych stref może funkcjonować jako pod-
system rzeczny w ujęciu kaskadowym, a więc jako 
łańcuch powiązanych subsystemów, z których każdy 
ma swoje indywidualne cechy i wymiar przestrzen-
ny (por. Zwoliński 2007, 2016). Zatem obieg ener-
gii i  materii w  obrębie współczesnych systemów 
i subsystemów fluwialnych jest zindywidualizowany 
i  reprezentatywny dla każdej ze stref morfogene-
tycznych obszaru Polski (w  sensie Gilewska 1991), 
a więc w obszarach gór, pogórzy, wyżyn oraz nizin 
staroglacjalnych i młodoglacjalnych (ryc. 2). Otwar-
tość tych systemów powoduje ich wspólne przenika-
nie się na różnych ich poziomach, tworząc swoiste-
go rodzaju kontinuum procesów przepływu energii 
i obiegu materii. Współczesny obraz systemów do-
linnych i korytowych, niezależnie od uwarunkowań 
Ryc. 1. Model systemu fluwialnego w koncepcjach Schumma (1977), Zwolińskiego (1986, 1989, 2007, 2016), Castelltorta, 
Van Den Driessche’a (2003), Bluma, Womacka (2009) i Tofelde’a i in. (2019)
Fig. 1. Model of the fluvial system in the concepts of Schumm (1977), Zwoliński (1986, 1989, 2007, 2016), Castelltort, Van 
Den Driessche (2003), Blum, Womack (2009) and Tofelde et al. (2019)
1 - Strefa źródłowa (Production zone)
- układ konwergentny (convergent pattern)
2 - Strefa transferu (Transfer zone)
- układ koryta (channel pattern)
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wynikających ze złożonej przeszłości geologicznej, 
w  znaczącym stopniu jest wyrazem zmieniających 
się południkowo i  równoleżnikowo warunków kli-
matycznych (Niedźwiedź, Starkel 2008, Jania, Zwo-
liński 2011), decydujących o kierunkach i  trendach 
zmian reżimów rzecznych (hydrologicznych i  sedy-
mentacyjnych). Konsekwencją takiego ujęcia funk-
cjonowania współczesnych systemów dolinnych jest 
ich niepowtarzalność międzystrefowa, uzależniona 
od lokalnych i regionalnych uwarunkowań przyrod-
niczych oraz przekształceń antropogenicznych. Ale 
z drugiej strony ich uniwersalizm wynika z nadrzęd-
ności niektórych zmiennych niezależnych takich jak: 
budowa geologiczna, litologia oraz strefowość i pię-
trowość uwarunkowań klimatycznych i  ich konse-
kwencji, m.in. w postaci zróżnicowanej pokrywy gle-
bowej i  szaty roślinnej, warunków fizjograficznych 
itp.
Problematyka dotycząca systemów dolin i  koryt 
rzecznych leży na styku geomorfologii, geologii i hy-
drologii, co jest przyczyną różnorodności podejść 
badawczych (ryc. 3). Podejścia morfostatyczne, mor-
fodynamiczne, hydrologiczne i  sedymentologiczne 
nawiązują odpowiednio do czterech podstawowych 
elementów tworzących środowisko koryta rzeczne-
go: form, procesów, wody i osadów. Wszelkie cechy 
środowiska koryt, charakteryzujące powyższe czte-
ry składniki mogą być ujmowane strukturalnie lub 
funkcjonalnie (Kaszowski, Krzemień 1999). Podej-
ście fizjograficzne nawiązuje do warunków otoczenia 
systemu korytowego czyli do warunków środowiska 
geograficznego dorzecza. Zastosowanie wszystkich 
podejść badawczych równocześnie umożliwia reali-
zację podejścia systemowego, które w najpełniejszy 
sposób charakteryzuje dowolny system korytowy 
lub dolinny pod względem jakościowym czy ilościo-
Ryc. 2. Układ sieci rzecznej w Polsce na tle cyfrowego modelu wysokościowego 
Fig. 2. The pattern of the river network in Poland on the background of a digital elevation model
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wym, przestrzennym czy czasowym. W  nawiąza-
niu do postępowań badawczych wyodrębnić można 
zatem pięć analogicznych podejść do klasyfikacji 
koryt rzecznych (ryc. 3). Geometria planarna i  hy-
drauliczna koryt rzecznych jest wyrazem szeregu 
uwarunkowań przyrodniczych i  antropogenicznych 
w całym dorzeczu. Koryta rzeczne mogą być trakto-
wane jako syntetyczne wskaźniki dynamiki dorzecza 
(Froehlich 1972, 1982, Kaszowski, Krzemień 1977, 
Zwoliński 1989, 1998, Klimek 1991, Starkel i  in. 
2008, Krzemień 2012, Jokiel i  in. 2017), a więc są 
otwartymi systemami geomorfologicznymi, które 
wraz z ich tendencjami rozwojowymi oraz ze wzglę-
du na swoją strukturę przestrzenną i  funkcjonalną 
można badać różnymi ujęciami metodologicznymi 
i metodami (Magnuszewski 2002, Kamykowska i in. 
2012, Wrońska-Wałach 2012, Radecki-Pawlik 2014). 
O układzie koryta rzecznego, występujących w nim 
procesach, formach i osadach decydują zatem zarów-
no czynniki geologiczno-litologiczne, m.in. budowa 
geologiczna dna doliny, typ, struktura i  dynami-
ka obciążenia materiałem transportowanym przez 
rzekę, czynniki hydrologiczne takie jak: wahania 
stanów wody, natężenie i  wielkość przepływu, jak 
również czynniki biotyczne: roślinność wodna, ro-
ślinność nadbrzeżna czy rumosz drzewny transpor-
towany w korycie. Współczesne przestrzenno-czaso-
we zróżnicowanie systemów fluwialnych jest zatem 
efektem długotrwałych, nakładających się procesów 
przyrodniczych i  antropogenicznych, zachodzących 
w  całych dorzeczach oraz w  różnych ich fragmen-
tach (Falkowski 1990, Starkel 1991a, 2001, 2008, 
Kostrzewski i in. 2008, Łajczak i in. 2014, Falkowski 
2015, Andrzejewski, Krzemień 2017, Andrzejewski, 
Starkel 2017).
Celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu 
wiedzy na temat rozwoju systemów dolinnych i ko-
rytowych w  Polsce, który może stać się podstawą 
do rozbudowania i uzupełnienia dotychczasowej ty-
pologii tych systemów. Zamierzeniem autorów jest 
zainspirowanie do kolejnego etapu badań nad tymi 
systemami w celu wypracowania ujednoliconej, uni-
wersalnej ich typologii uwzględniającej m.in. ich 
złożoność ewolucyjną oraz zróżnicowany poziom ich 
współczesnych przekształceń antropogenicznych. 
Perspektywa tych badań musi ponadto uwzględnić 
niejednakowy poziom aktualnej wiedzy o systemach 
dolinnych i korytowych w różnych regionach Polski, 
co powinno stymulować szereg badań uzupełniają-
cych i unifikujących.
Ryc. 3. Morfostatyczne, morfodynamiczne, sedymentologiczne, hydrologiczne i systemowe ujęcia systemu fluwialnego (Ka-
szowski, Krzemień 1999, zmienione)
Fig. 3. Morphostatic, morphodynamic, sedimentological, hydrological and system approaches to the fluvial systems 
(Kaszowski, Krzemień 1999, modified)




Rzeźba i budowa geologiczna większości dolin rzecz-
nych na obszarze Polski wyraża zazwyczaj złożoną 
ewolucję, która jest wypadkową nakładających się 
czynników endogenicznych i egzogenicznych, w tym 
antropogenicznych. W każdej ze stref morfogenetycz-
nych obszaru Polski począwszy od Karpat i Sudetów 
po krajobrazy młodoglacjalne na północy, relacje te 
ulegały istotnym zmianom, szczególnie w  okresie 
czwartorzędowym. Wywołane zmianami klimatu 
epizody przyspieszonej erozji występowały kilkakrot-
nie w okresach kolejnych deglacjacji kontynentalnych 
(Starkel 1995, Vandenberghe 1995). Wieloletnie ba-
dania geologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne 
realizowane w obrębie dolin rzecznych pozwoliły na 
stosunkowo dobre rozpoznanie ich ewolucji w  tym 
okresie (Kozarski, Rotnicki 1977, Kozarski i in. 1988, 
Florek 1991, 1997, Starkel 1982–1996, 1997, 2001, 
2007, Starkel i in. 2007, Andrzejewski, Starkel 2017). 
Profile podłużne dużych dolin takich rzek jak: Wi-
sły, Odry, Bugu, Warty, czy Narwi, przecinające róż-
ne strefy morfogenetyczne są typu poligenetycznego 
i  polichronicznego. Z  biegiem tych rzek, w  okresie 
czwartorzędowym wzrastało znaczenie zmian bazy 
erozyjno-akumulacyjnej związanej z kolejnymi nasu-
nięciami i  wycofaniami lądolodów skandynawskich 
i ich lodowców wypustowych, na co później nałożyły 
się zmiany poziomu Morza Bałtyckiego. Równoczesne 
ze zmianami bazy erozyjno-akumulacyjnej, zmiany 
klimatyczne, wyrażające się następującymi po sobie 
fazami suchszymi i wilgotniejszymi zostały zapisane 
kolejnymi sekwencjami rozcięć erozyjnych i  włożeń 
akumulacyjnych, wynikających ze zmiennych tenden-
cji w przebiegu procesów fluwialnych (ryc. 4).
Ryc. 4. Typy odcinków dolin o  różnej sekwencji rozcięć 
i włożeń (Starkel 2001)
A (A1, A2) – doliny górskie, B – doliny pogórskie, C (C1, C2, C3, 
C4) – doliny kotlin przedgórskich, D (D1, D2, D3) – przełomowe 
doliny wyżynne, E (E1, E2) – doliny wyżynne, F (F1, F2) – dolina 
Środkowej Wisły, G – dolina Dolnej Wisły, H – doliny dopływów 
Wisły w obszarze młodoglacjalnym, I – odcinki martwych pra-
dolin; 1 – osady frakcji korytowej, 2 – osady równiny zalewowej, 
3 – cokół skalny, 4 – less, 5 – torf, 6 – osady węglanowe; okresy 
geologiczne: V – vistulian, LV – późny vistulian, H1 – starszy 
holocen, H2 – środkowy holocen, H3 – młodszy holocen; strzałki 
oznaczają tendencję do pogłębiania, agradacji lub migracji
Fig. 4. Types of valley sections with different sequences of 
incisions and fills (Starkel 2001)
A (A1, A2) – mountain valleys, B – submontane valleys, C (C1, 
C2, C3, C4) – foreland valleys, D (D1, D2, D3) – breakthrough 
upland valleys, E (E1, E2) – upland valleys, F (F1, F2) – Middle 
Vistula valley, G – Lower Vistula valley, H – tributaries of the 
Vistula in the post-glacial area, I – stretches of dead marginal 
valleys (pradolinas); 1 – channel sediments, 2 – flood plain sedi-
ments, 3 – bedrock, 4 – loess, 5 – peat, 6 – carbonate sediments; 
geological periods: V – Vistulian, LV – Late Vistulian, H1 – Late 
Holocene, H2 – Middle Holocene, H3 – Young Holocene, arrows 
indicate tendencies to deepening, aggradation or migration
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Włożenia aluwiów i odpowiadające im różnowie-
kowe generacje paleokoryt są szczególnie charakte-
rystyczne na przedpolu gór, gdzie rejestrują szereg 
kolejnych zmian klimatycznych, polegających na na-
stępujących po sobie okresach wilgotnych i suchych. 
Okresy te są poznane głównie w oparciu o datowa-
nia poziomów czarnych dębów na przedpolu Karpat: 
8,5–8,0 ka BP, 6,6–6,0 ka BP, 5,5–4,9, 4,5–4,1, 3,5–
2,9 ka BP, 2,2 BC–200 AD, 425–625 AD, 1550–1850 
AD (Kalicki 1991, Starkel 1991a, Kalicki, Krąpiec 
1994, 1995, Starkel i in. 1996). Postępujące ocieple-
nie w późnym vistulianie i holocenie spowodowało 
zmianę obiegu wody i  zmiany reżimu hydrologicz-
nego rzek (m.in. Brzezińska-Wójcik, Kociuba 2001). 
Istotną rolę odegrała postępująca degradacja wielo-
letniej zmarzliny, głęboka infiltracja i  wkraczanie 
roślinności leśnej. Zahamowane zostały w związku 
z  tym procesy spłukiwania i  deflacji, co wyraziło 
się m.in. zmniejszeniem obciążenia rzek i  zmianą 
struktury transportowanego ładunku (Starkel 2003). 
Zmniejszający się udział materiału dennego wyraził 
się stopniową zmianą układów koryt z roztokowych 
na meandrujące (Falkowski 1971, 1990, Kozarski, 
Rotnicki 1977, Kozarski 1983, Antczak 1986, Ko-
zarski i in. 1988, Florek 1991, Ludwikowska-Kędzia 
2000, Superson, Kociuba 2004, Kalicki 2006, Fo-
rysiak 2010, Krupa 2013, Weckwerth 2014). Proces 
ten uaktywniał się w ciepłych fazach późnego glacja-
łu i na początku holocenu (Szumański 1972, 1986, 
Turkowska 1975, 1988, Falkowski 1975, Kozarski 
1981, 1991, Starkel 1981, 1983, 2002, Kociuba, Brze-
zińska-Wójcik 2002, Petera 2002 i inni). Stwierdzo-
ne w  wielu dnach dolin generacje paleomeandrów 
o  zróżnicowanych parametrach geometrii planarnej 
i  hydraulicznej koryt, świadczą o  zmieniających się 
w  tym czasie wielkościach przepływów (Rotnicki 
1983, Antczak 1986, Gonera 1986, Rotnicki, Młynar-
czyk 1989, Andrzejewski 1994b, Kalicki i  in. 1996, 
Starkel i  in. 1996, Starkel 2002, Kociuba 2014, Sło-
wik 2017, Bala 2018). Jednak przemiany z koryt roz-
tokowych na meandrujące oraz zmiany rozmiarów 
paleomeandrów nie były synchroniczne na obszarze 
całego kraju, bowiem dokonywały się one stopniowo 
począwszy od młodszego dryasu, przez preboreał 
do subboreału (Starkel 2002). Warto podkreślić, że 
zmieniające się w okresie późnego glacjału i holoce-
nu parametry hydrologiczne wyraziły się zmiennymi 
tendencjami przebiegu procesów fluwialnych, w tym 
tendencji do coraz intensywniejszego powodziowe-
go rozmywania dna koryt, czego efektem jest coraz 
niższa lokalizacja powierzchni bazy erozyjnej oraz 
tendencji do zwiększania miąższości akumulacji fa-
cji korytowej i  pozakorytowej, co wynika ze zmia-
ny struktury obciążenia rzeki i  wzrostu tendencji 
do erozji bocznej i  wgłębnej przy coraz mniejszych 
przepływach w tym okresie. Zjawisko to miało miej-
sce nie tylko w dnach większych dolin, m.in. Prosny 
(Rotnicki 1987, Rotnicki, Młynarczyk 1989), Obry 
(Słowik 2017), ale także mniejszych dopływów Wi-
sły, m.in. w Wetlinie (Kukulak 2015) czy w dolnych 
biegach Zgłowiączki, Mieni, Tążyny i Wdy (Andrze-
jewski 1994a). Nie bez znaczenia było również zawę-
żanie pasa migrowania koryt rzecznych a tym samym 
możliwości meandrowania rzek w swoich dnach do-
linnych (Twardy 2000, 2008).
W  strefie krajobrazu młodoglacjalnego prócz 
zmian klimatycznych obok degradacji wieloletniej 
zmarzliny stymulującą rolę w  formowaniu wiel-
kości przepływów odegrał proces intensywnego 
wytapiania się brył martwego lodu lodowcowego, 
które zalegały w licznych zagłębieniach terenowych 
i głębokich rynnach subglacjalnych (Piasecki 1982, 
Zwoliński i  in. 2008). Większość z  nich wytopiła 
się w okresie allerödu, ale proces ten w niektórych 
obniżeniach mógł zakończyć się dopiero w  okresie 
preborealnym (Niewiarowski 1986, Nowaczyk 1994, 
Błaszkiewicz 1998, 2005). Rynny subglacjalne, nie-
które fragmenty rynien glacjalnych a także zagłębie-
nia wytopiskowe podlegały stopniowej transformacji 
fluwialnej i włączaniu w systemy dolinne obszarów 
młodoglacjalnych (Niewiarowski 1986, Andrzejew-
ski 1994a, Mazurek 1998, Błaszkiewicz 2005). Te 
formy polodowcowe poprzez włączanie do systemu 
dolinnego nabierały z biegiem czasu typowych cech 
fluwialnych. Proces ten trwa w  wielu fragmentach 
niewielkich dolin do chwili obecnej (Drwal 1985, 
Bajkiewicz-Grabowska 2002). Zjawisko to dobrze 
ilustrują niektóre fragmenty młodych dolin rzek, 
m.in.: Wierzycy, Wdy, Słupi, Parsęty i  innych dolin 
Przymorza lub mniejszych dopływów Wisły takich 
jak: Zgłowiączki, Mieni, Raduni czy dopływu Drwę-
cy, rzeki Wel (Rachocki 1974, Koutaniemi, Rachocki 
1981, Zwoliński 1989, Florek 1991, 1997, Andrze-
jewski 1994a, Błaszkiewicz 1998, 2005, Jaworski 
2005). W  niektórych z  nich jedynie dolne odcinki 
rozcinające np. terasy Wisły mają w pełni cechy flu-
wialne, które zacierają ślady morfologii i  osadów 
polodowcowych.
Inne doliny rozwinięte na szlakach odpływów 
sandrowych m.in. Skrwy, Wkry, Drwęcy, Brdy, Wdy, 
Gwdy charakteryzują się bogatym zestawem erozyj-
nych poziomów terasowych będących efektem zmian 
klimatycznych i  obniżającej się bazy erozyjno-aku-
mulacyjnej wynikającej z recesji ostatniego lądolodu 
i  niskiego poziomu Bałtyku w  schyłkowym okresie 
późnego glacjału i  na początku holocenu (Galon 
1953, 1968, Niewiarowski 1968, 1987, Szafraniec 
2010). Od schyłku górnego plenivistulianu przez cały 
późny vistulian trwała więc w systemie dolin dolnej 
Wisły i  Odry wzmożona erozja. Można przyjąć, że 
proces ten najintensywniej przebiegał w  pierwszej 
części późnego glacjału. W tym czasie obejmującym 
ok. 2 500 lat dolne odcinki wspomnianych dolin i ich 
głównych dopływów zostały pogłębione o ok. 40–50 
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m (Starkel 2014). Ich dna w  postaci teras nadzale-
wowych i równin zalewowych w głównych zarysach 
ukształtowane były już w schyłkowym okresie póź-
nego glacjału. W procesie tym należy także uwzględ-
nić rolę glacitektoniki, modyfikującej głównie zbocza 
dolinne (Krygowski 1962, 1974, Galon 1968, Mojski, 
Starkel 1990).
Podobnie w środkowych biegach głównych dolin 
rzecznych cykle klimatyczne wyraziły się obecnością 
kilku poziomów aluwialnych i  generacji paleokoryt 
o zróżnicowanych parametrach geomometrycznych.
W efekcie w różnych regionach i tym samym w róż-
nych odcinkach profilu podłużnego dolin zapisane 
są ich odmienne typy ewolucyjne (Falkowski 1975, 
1990, Kozarski, Rotnicki 1977, Alexandrowicz i  in. 
1981, Florek 1982, 1991, 1997, Starkel 1982–1996, 
1988, 1991a, 1991b, 2001, Kozarski 1983, Antczak 
1986, Gonera 1986, Kozarski i in. 1988, Wyżga 1993, 
Andrzejewski 1994a, b, Gębica 1995, Kociuba, Brze-
zińska-Wójcik 1999, Kociuba, Superson 2004, Fory-
siak 2005, Kalicki 2006, Dobrowolski i in. 2010, Gę-
bica 2013, Krupa 2013, Michno 2013, Twardy 2013, 
Kociuba 2014, Falkowski 2015, Krzyszkowski i  in. 
2018 i inni).
Ryc. 5. Doliny obszarów górskich (Google Maps 2018)
a) Suchy Potok Gąsienicowy w Tatrach, b) Białka powyżej Zbiornika Czorsztyńskiego
Fig. 5. Valleys of mountain areas (Google Maps 2018) 
a) Suchy Gąsienicowy Stream in Tatra Mts., b) Białka River above Czorsztyn Reservoir
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Ryc. 8. Doliny w zwężeniach przełomowych pasa wyżyn – Wisła poniżej Annopola (Google Maps 2018)
Fig. 8. Valleys in narrow river breakthrough of uplands – Vistula River below Annopol (Google Maps 2018)
Ryc. 7. Doliny w kotlinach podkarpackich – San powyżej Leżajska (Google Maps 2018)
Fig. 7. Valleys in the Subcarpathian basins – San River above Leżajsk (Google Maps 2018)
Ryc. 6. Pogórskie doliny karpackie – Raba poniżej Myślenic (Google Maps 2018)
Fig. 6. Carpathian piedmont valleys – Raba River below Myślenice (Google Maps 2018)
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Ryc. 11. Dolina dolnej Wisły z poziomami teras erozyjnych – Wisła poniżej Świecia (Google Maps 2018)
Fig. 11. The valley of the lower Vistula River with levels of erosional terraces – Vistula River below Świecie (Google Maps 
2018)
Ryc. 10. Dolina środkowej Wisły i doliny dolnych biegów jej dopływów – Wisła powyżej Kazimierza Dolnego (Google Maps 
2018)
Fig. 10. The valley of the middle Vistula River and the valley of the lower course of its tributaries – the Vistula River above 
Kazimierz Dolny (Google Maps 2018)
Ryc. 9. Doliny pasa wyżyn – Wieprz koło Dobryniowa (Google Maps 2018)
Fig. 9. Upland valleys – Wieprz River near Dobryniów (Google Maps 2018)
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Specyficznym elementem układów dolinnych 
niżu są odziedziczone z  plejstocenu równoleżniko-
we odcinki szerokich pradolin o nierozciętych i nie-
odmłodzonych dnach, które w  wielu fragmentach 
wykazują stałą tendencję do agradacji biogenicznej 
(Żurek 1975, Florek 1991, Andrzejewski 1994a, Żu-
rek, Pazdur 1999, Kordowski i in. 2014). Postępującą 
stopniową recesję lądolodu wyrażają fragmenty prze-
łomowych odcinków rzek na Niżu o układach zbliżo-
nych do południkowego takich rzek jak: Wisły, Odry, 
Warty (Kozarski 1965, Galon 1968, Babiński 1992). 
Pośród odziedziczonych systemów pradolinnych wy-
różnia się anastomozujący odcinek Narwi, który przy 
niedoborze rumowiska wleczonego i  zawieszonego 
podlega w ostatnich tysiącleciach nadbudowywaniu 
przez sedymentację biogeniczną (Gradziński i  in. 
2000, 2003, Banaszuk i  in. 2016). Ślady holoceń-
skiego formowania się dolin rzecznych można także 
odczytać z osadów w kopalnych dolinach rzek Przy-
morza rozwiniętych współcześnie w strefie litoralnej 
Bałtyku (Florek i in. 2010).
Formy i osady rzeczne występujące w dnach dolin 
rejestrują zdarzenia o często odmiennym przebiegu 
procesów fluwialnych, które miały miejsce w różnych 
okresach plejstocenu i holocenu. W obrębie dorzecza 
Wisły wyróżniono 9 głównych typów i kilka podty-
pów ewolucyjnych dolin (Starkel 2001, ryc. 4):
1. doliny obszarów górskich (ryc. 5) o dużym udzia-
le transportu rumowiska dennego i  przewadze 
erozji nad akumulacją;
2. odcinki pogórskie dolin karpackich (ryc. 6), 
w  których charakterystyczna jest obecność od 
dwóch do trzech włożeń w pokrywę z okresu vi-
stuliańskiego; głębokie rozcięcie miało miejsce 
Ryc. 13. Odcinki martwych pradolin – Łeba powyżej Lęborka (Google Maps 2018)
Fig. 13. Sections of dead pradolinas – Łeba River above Lębork (Google Maps 2018)
Ryc. 12. Doliny dopływów Wisły na obszarze młodoglacjalnym – Brda koło Swornegaci (Google Maps 2018)
Fig. 12. Tributary valleys of the Vistula River in the postglacial area – Brda River near Swornegacie (Google Maps 2018)
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w późnym glacjale, a nadbudowa madami wiąże 
się z wylesieniem;
3. odcinki dolin w kotlinach podkarpackich (ryc. 7), 
wykazują największą różnorodność, zależną od 
szerokości dna, spadku i położenia w profilu po-
dłużnym całej doliny;
4. odcinki zwężeń przełomowych (ryc. 8), w  pasie 
wyżyn i kotlin podkarpackich;
5. doliny pasa wyżyn (ryc. 9), o płytkich korytach, 
które przy braku długotrwałych wezbrań mają 
płaskie dna nadbudowane pozakorytowymi osa-
dami mineralnymi i organicznymi, pochodzącymi 
z erozji wgłębnej i bocznej koryt;
6. dolina środkowej Wisły na niżu (głównie obszar 
staroglacjalny, ryc. 10) i doliny dolnych biegów jej 
dopływów; cechuje się występowaniem szeregu 
włożeń z tendencją do pogłębiania koryta i zawę-
żenia aktywnej równiny zalewowej; równoległe 
ciągi obniżeń wykorzystywane są w  czasie wiel-
kich wezbrań zatorowych;
7. dolina dolnej Wisły z poziomami teras erozyjnych 
(ryc. 11), pogłębiana intensywnie w czasie recesji 
ostatniego lądolodu aż po początek holocenu;
8. doliny dopływów Wisły na obszarze młodoglacjal-
nym, złożone z odcinków o różnej genezie, spad-
ku i tendencjach erozyjnych lub akumulacyjnych, 
ale włączane w jeden system, niekiedy z jeziorami 
przepływowymi (ryc. 12);
9. odcinki martwych pradolin, częściej zawieszone 
na poziomie wyższych teras, zwykle zabagnione 
lub zatorfione (ryc. 13).
Z  uwagi na złożoność systemu dolinnego Wisły 
oraz jego tranzytowego charakteru zaproponowany 
model można uznać za uniwersalny dla obszaru Pol-
ski (Starkel 1997). Warto jednak przy tym zwrócić 
uwagę, że systemy dolinne, szczególnie dużych rzek, 
bardzo trudno poddają się regionalizacji fizycznoge-
ograficznej i bardzo często pojedyncze doliny w pro-
filu podłużnym występują równocześnie w wielu re-
gionach (Grabowski i  in. 2018), ale także i w wielu 
typach krajobrazów, dla których trudno jest jedno-
znacznie opisać ustrój hydrologiczny rzek (Nowicka 
2009).
Specyficznym typem ewolucyjnym charakteryzują 
się dna dolin rzek tranzytowych, spływające z obsza-
rów górskich przez wyżynne i nizinne do obszarów 
nadmorskich (Ciszewski, Dubicki 2008, Łajczak i in. 
2006, 2008). W  obrębie dużych dolin z  wyraźnym 
wykształceniem różnorodności facjalnej aluwiów 
(Zieliński 1998, 2014), funkcjonują doliny rzek tran-
zytowych o  reżimie hydrologicznym ukształtowa-
nym w obszarze górskim lub wyżynnym np. doliny 
Wisły i Odry, w mniejszym stopniu Warty czy Bugu. 
W ich górnych i dolnych biegach w dnach dolinnych 
czytelne są rozcięcia i włożenia rejestrujące fazy wil-
gotniejsze i  suchsze i  odpowiadające im paleokory-
ta. Niektóre ich fragmenty nadbudowane są aluwia-
mi powodziowymi o znacznej miąższości do 3–5 m 
(Czajka 2007). Z  kolei w  rozszerzeniach dolinnych 
np. w Kotlinie Oświęcimskiej, Kotlinie Płockiej, To-
ruńskiej czy w  Basenie Unisławskim doliny poroz-
cinane są głębokimi stosunkowo wąskimi korytami 
o  układach zbliżonych do rzek anastomozujących 
(Florek i in. 1987, Tomczak 1987, Niewiarowski 1987, 
Wiśniewski 1976, 1987). W  obrębie grupy dolin 
kształtowanych głównie przez nizinny reżim hydro-
logiczny występują takie doliny jak: niżowy odcinek 
Wisły, Warty, Prosny, Bugu i Narwi, a  także dolne 
biegi Bzury i Pilicy. Datowania rozcięć i włożeń w do-
linie wskazują na ich synchroniczność z przedpolem 
obszarów górskich południa Polski (Falkowski 1975, 
Florek i  in. 1987, Turkowska 1988, 2006, Rotnicki, 
Młynarczyk 1989, Andrzejewski 1991, Kozarski 1991, 
Twardy 2008, Forysiak 2010).
Na te naturalne zmiany w dolinach rzecznych na-
kładają się nie zawsze pozytywne przemiany regu-
lacyjne spowodowane działalnością człowieka (np. 
Babiński 2002, Czaja i in. 1993, Kociuba 2006a, Ma-
lik, Owczarek 2006, Korpak i in. 2008, Krupa 2013, 
Gorczyca 2016, Fajer 2018b). Współcześnie, w ostat-
nich kilkunastu, kilkudziesięciu latach, wiele z ure-
gulowanych odcinków rzek podlega renaturyzacji tak 
naturalnej jak i sterowanej przez człowieka (Żelazo, 
Popek 2002, Żelazo 2006, Gorczyca 2016, Gorczyca 
i in. 2017).
Współczesne uwarunkowania systemów 
koryt rzecznych
Współczesne typy układów koryt rzecznych w Polsce 
są odbiciem ponadregionalnych (np. Wisła, Odra), 
regionalnych (np. Bug, Warta, Bzura, Pilica, Narew) 
lub lokalnych (dopływy Wisły i Odry, rzeki Przymo-
rza) uwarunkowań przyrodniczych i ich zmienności 
w czasie. W efekcie dużego zróżnicowania środowi-
ska przyrodniczego i długotrwałej działalności czło-
wieka na obszarze Polski, w obrębie dziewięciu ma-
kroregionów można wyróżnić 12 typów koryt oraz 
dodatkowo 7 typów dla rzek tranzytowych, przeci-
nających wszystkie strefy morfogenetyczne (ryc. 14). 
W typologii tej zastosowano podejście fizjograficzne 
(Klimek 1991, Kaszowski, Krzemień 1986, 1999) 
i wyróżniono następujące typy (Andrzejewski, Krze-
mień 2017):
 – koryta w  obszarach górskich i  wyżynnych, 5 ty-
pów: 1 – koryta wysokogórskie (ryc. 15), 2 – ko-
ryta średniogórskie (koryta wschodniobeskidzkie 
(ryc. 16), zachodniobeskidzkie (ryc. 17), sudeckie 
(ryc. 18)), 3 – koryta pogórskie i kotlin śródgór-
skich (ryc. 19), 4 – koryta kotlin przedgórskich 
(ryc. 20), 5 – koryta wyżynne (seminaturalne, 
uregulowane (ryc. 21a, b));
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Ryc. 14. Rozmieszczenie typów koryt w Polsce (Andrzejewski, Krzemień 2017)
1 – Sudety z Przedgórzem Sudeckim, 2 – Tatry z Podhalem, 3 – obszar wschodniobeskidzki, 4 – obszar zachodniobeskidzki, 5 – Pogórze 
Karpackie, 6 – kotliny i obszary przedgórskie, 7 – Wyżyny Polskie, 8 – obszar staroglacjalny, 9 – obszar młodoglacjalny, 10 – jeziora 
i zbiorniki wodne, 11 – większe miasta, 12 – granica państwa, rodzaje koryt rzecznych: 13 – o reżimie wysokogórskim, 14 – średniogór-
skich, zachodniobeskidzikich, 15 – średniogórskich, wschodniobeskidzikich, 16 – sudeckich, 17 – pogórskich (Pogórza Karpackiego), 
18 – kotlin i obszarów przedgórskich, 19 – wyżynnych, 20 – krętych lub meandrujących rzek „tranzytowych”, ponadregionalnych, 
21 – krętych lub meandrujących rzek „autonomicznych”, 22 – ukształtowanych w obrębie równoleżnikowych dolin marginalnych lub 
pradolin (w obszarach: staroglacjalnym i młodoglacjalnym), 23 – w dolinach przełomowych, najczęściej o układzie południkowym, 24 
– dopływów dużych rzek tranzytowych (Wisła, Odra), 25 – północnego skłonu garbu pojeziernego, 26 – południowego skłonu garbu 
pojeziernego, 27 – Wisły w odcinku górnym, 28 – Wisły w przełomie przez wyżyny, 29 – Wisły w odcinku mazowieckim, 30 – Wisły w 
odcinku kujawsko- pomorskim, 31 – górnej Odry, 32 – środkowej Odry, 33 – dolnej Odry
Fig. 14. Spatial distribution of river channels in Poland (Andrzejewski, Krzemień 2017)
1 – the Sudety Mountains and Sudety Foothills, 2 – the Tatras with Podhale, 3 – eastern area of the Beskids, 4 – western area of the 
Beskids, 5 – the Carpathian Foothills, 6 – basins and foreland areas, 7 – Polish Uplands, 8 – old postglacial area, 9 – young postglacial 
area, 10 – lakes and reservoirs, 11 – main cities, 12 – state border, 13 – high-mountain river channels, 14 – mid-altitude mountain 
channels in the Western Beskids, 15 – mid-altitude mountain channels in the Eastern Beskids, 16 – Sudetes river channels, 17 – foothill 
river channels (Carpathian Foothills), 18 – foreland basins and channels, 19 – upland channels, 20 – winding or meandering channels of 
‘transit’ or trans-regional rivers, 21 – winding or meandering channels of ‘autonomous’ rivers, 22 – channels formed within latitudinal 
marginal or pradolina (ice-marginal streamway) valleys (in old-glacial and young-glacial areas), 23 – breakthrough channels, mainly 
with meridional orientation, 24 – channels of tributaries of large transit rivers (the Vistula and the Odra), 25 – channels on the north-
ern slopes of lake-district ridge, 26 – channels on the southern slopes of lake-district ridge, 27 – upper-section Vistula river channel, 
28 – Vistula river channel cutting across uplands, 29 – Vistula river channel in the Mazowieckie Province, 30 – Vistula river channel 
in the Kujawsko-Pomorskie Province, 31 – upper Odra river channel, 32 – middle-Odra river channel, 33 – lower-Odra river channel
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Ryc. 15. Koryta rzek wysokogórskich – Rybi Potok koło Roztoki (Google Maps 2018)
Fig. 15. Channels of mountain rivers – Rybi Stream near Roztoka (Google Maps 2018)
Ryc. 16. Wschodniobeskidzkie koryta średniogórskie (Google Maps 2018)
a) koryto skalne erozyjne z berdami – San poniżej Zatwarnicy, b) koryto aluwialne – Wisłoka koło Świątkowej Małej
Fig. 16. East-Beskids highland river channels (Google Maps 2018)
a) erosion bedrock channel with rapids – San River below Zatwarnica, b) alluvial channel – Wisłoka River near Świątkowa Mała
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Ryc. 19. Koryta kotlin śródgórskich – Czarna Orawa koło Jabłonki (Google Maps 2018)
Fig. 19. River channels in mid-mountain basins – Czarna Orawa River near Jabłonka (Google Maps 2018)
Ryc. 18. Sudeckie koryta średniogórskie – Nysa Kłodzka powyżej Domaszkowa (Google Maps 2018)
Fig. 18. Sudetes highland river channels – Nysa Kłodzka River above Domaszków (Google Maps 2018)
Ryc. 17. Zachodniobeskidzkie koryta średniogórskie – Skawa miedzy Makowem Podhalańskim a Suchą Beskidzką (Google 
Maps 2018)
Fig. 17. West-Beskids highland river channels – Skawa River between Makow Podhalański and Sucha Beskidzka (Google 
Maps 2018)
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Ryc. 20. Koryta kotlin przedgórskich – Tanew poniżej Wólki Biskiej (Google Maps 2018)
Fig. 20. River channels of foothill basins – Tanew River below Wólka Biska (Google Maps 2018)
Ryc. 21. Koryta wyżynne seminaturalne i uregulowane (Google Maps 2018)
a) Przemsza w Będzinie, b) Silinica w Kielcach
Fig. 21. Seminatural and regulated upland river channels (Google Maps 2018)
a) Przemsza River in Będzin, b) Silinica River in Kielce
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Ryc. 22. Koryta rzek autochtonicznych: anastomozujące – Narew koło Waniewa (Google Maps 2018)
Fig. 22. Channels of autochthonic rivers: anastomosing – Narew River near Waniewa (Google Maps 2018)
Ryc. 23. Koryta rzek autochtonicznych: dolin marginalnych i pradolinne – Bzura koło Łasic (Google Maps 2018)
Fig. 23. Channels of autochthonic rivers: marginal valleys and pradolinas – Bzura River near Łasice (Google Maps 2018)
Ryc. 24. Koryta rzek allochtonicznych – Warta poniżej Nobeli (Google Maps 2018)
Fig. 24. Channels of allochthonic rivers – Warta River below Nobela (Google Maps 2018)
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 – koryta w  obszarze staroglacjalnym, 2 typy koryt 
krętych lub meandrujących: 1 – koryta rzek au-
tochtonicznych (koryta anastomozujące (ryc. 22), 
koryta dolin marginalnych i pradolinne (ryc. 23)), 
2 – koryta rzek allochtonicznych (bez koryt rzek 
tranzytowych (ryc. 24));
 – koryta w  obszarze młodoglacjalnym, 5 typów 
najczęściej koryt krętych lub meandrujących: 1 – 
koryta południowego skłonu garbu pojeziernego 
(koryta z jeziorami przepływowymi (ryc. 12), ko-
ryta szerokich równin aluwialnych (ryc. 25 a, b)), 
2 – koryta północnego skłonu garbu pojeziernego 
(koryta dolin przełomowych (ryc. 26a) i  koryta 
w  dnach zagłębień wytopiskowych (ryc. 26b)), 
3 – koryta w  obrębie równoleżnikowych dolin 
marginalnych (ryc. 27) lub pradolin (ryc. 28a, b), 
4 – koryta w dolinach przełomowych o układzie 
południkowym lub zbliżonym (ryc. 29), 5 – kory-
ta dopływów dużych rzek tranzytowych: koryta w 
obrębie teras dolin rzek tranzytowych (ryc. 30a, 
b), koryta w obrębie wysoczyzn, sandrów (ryc. 
30c) i dolin przełomowych lub zagłębień polo-
dowcowych (ryc. 30d);
 – koryta dużych rzek tranzytowych (Wisła, Odra), 7 
typów: A. Wisła (Plit, Warowna 2008): 1 – koryto 
na odcinku do ujścia Sanu (ryc. 31), 2 – koryto 
w przełomie przez pas wyżyn (ryc. 32), 3 – koryto 
na odcinku mazowieckim (ryc. 33), 4 – koryto na 
odcinku kujawsko-pomorskim (ryc. 34); B. Odra 
(Ciszewski, Dubicki 2008): 1 – koryto na odcinku 
Ryc. 25. Koryta południowego skłonu garbu pojeziernego: koryta szerokich równin aluwialnych (Google Maps 2018)
a) Brda poniżej Woziwody, b) Wel koło Grodziczna
Fig. 25. River channels of the southern slope of the lakeland ridge: river channels of wide alluvial plains (Google Maps 2018)
a) Brda River below Woziwoda, b) Wel River near Grodziczno
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Ryc. 26. Koryta północnego skłonu garbu pojeziernego (Google Maps 2018)
a) koryta dolin przełomowych – Parsęta powyżej Wicewa, b) koryta w dnach zagłębień wytopiskowych – Słupia koło Dębnicy Kaszubskiej
Fig. 26. River channels of the northern lakeland ridge (Google Maps 2018)
a) channels of river breakthrough valley – Parsęta River above Wicewo, b) river channels in the bottom of the kettle hole – Słupia River 
near Dębnica Kaszubska
Ryc. 27. Koryta w obrębie równoleżnikowych dolin marginalnych – Zgłowiączka koło Żydowa (Google Maps 2018)
Fig. 27. River channels within latitudinal marginal valleys – Zgłowiączka River near Żydów (Google Maps 2018)
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Ryc. 28. Koryta w obrębie równoleżnikowych pradolin (Google Maps 2018)
a) Noteć poniżej Nakła nad Notecią, b) Warta przy ujściu do Odry
Fig. 28. River channels within latitudinal pradolinas (ice-marginal streamways) (Google Maps 2018)
a) Noteć River below Nakło nad Notecią, b) Warta River at the mouth of the Oder
Ryc. 29. Koryto Warty w obrębie równoleżnikowej pradoliny Warszawsko-Berlińskiej pomiędzy Rogalinem a Rogalinkiem 
(Google Maps 2018)
Fig. 29. The Warta River channel within the latitudinal Warsaw-Berlin Pradolina between Rogalin and Rogalinek (Google 
Maps 2018)
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Ryc. 30. Koryta dopływów dużych rzek tranzytowych (Google Maps 2018)
a) koryta w obrębie teras dolin rzek tranzytowych – Drwęca poniżej Golubia-Dobrzynia, b) Bzura przed ujściem do Wisły, c) koryta w ob-
rębie wysoczyzn, sandrów – Wda koło Łub, d) dolin przełomowych lub zagłębień polodowcowych – Zgłowiączka powyżej Włocławka
Fig. 30. Tributaries of large transit rivers (Google Maps 2018)
a) river channels within the terraces of transit river valleys – Drwęca River below Golub-Dobrzyń, b) Bzura River before the mouth to 
the Vistula, c) river channels within the morainic uplands, outwash plains – Wda River near Łub, d) channels of river breakthrough 
valley or postglacial depressions – Zgłowiączka River above Włocławek
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Ryc. 31. Koryto Wisły na odcinku do ujścia Sanu poniżej Nowego Brześcia (Google Maps 2018)
Fig. 31. Channel of the Vistula River on the section to the mouth of the San River below Nowy Brześć (Google Maps 2018)
Ryc. 32. Koryto Wisły w przełomie przez pas wyżyn powyżej Kazimierza Dolnego (Google Maps 2018)
Fig. 32. Channel of the Vistula River at the river breakthrough of the uplands above Kazimierz Dolny (Google Maps 2018)
Ryc. 33. Koryto Wisły na odcinku mazowieckim poniżej Jabłonnej (Google Maps 2018)
Fig. 33. Channel of the Vistula River on the Mazovian section below Jabłonna (Google Maps 2018)
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górnej Odry po Nysę Kłodzką (ryc. 35), 2 – koryto 
na odcinku Odry środkowej do Słubic (ryc. 36), 3 
– koryto na odcinku dolnej Odry (ryc. 37).
Koryta rzek górskich charakteryzują się bardzo 
dużym zróżnicowaniem i  obejmują swym zasię-
giem Karpaty i Sudety. W obszarach tych agradacja 
w dnach dużych rzek została zastąpiona ok. 100 lat 
temu (Starkel, Łajczak 2008), a  w  Sudetach nawet 
150 lat temu (Chmal 2002, Latocha 2007), stop-
niowym pogłębianiem i zwężaniem koryt (Gorajska 
2014). W tym okresie zachodziła intensywna erozja, 
stopniowo w  korytach rzek głównych, a  następnie 
w ich dopływach, głównie na skutek prac regulacyj-
nych, budowy zbiorników zaporowych różnej wielko-
Ryc. 34. Koryto Wisły na odcinku kujawsko-pomorskim powyżej Gniewu (Google Maps 2018)
Fig. 34. Channel of the Vistula River on the Kuyavian-Pomeranian section above Gniew (Google Maps 2018)
Ryc. 35. Koryto Odry na odcinku górnej Odry po Nysę Kłodzką poniżej Zdzieszowic (Google Maps 2018)
Fig. 35. Channel of the Odra River on the section of the upper Odra up to Nysa Kłodzka below Zdzieszowice (Google Maps 
2018)
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ści, eksploatacji rumowiska, zmniejszenia transportu 
rumowiska na skutek zmian użytkowania ziemi itp. 
Proces ten przebiegał na dużą skalę przede wszystkim 
w Karpatach (Łajczak i in. 2014). W efekcie w dolnych 
i środkowych odcinkach karpackich dopływów Wisły 
koryta zostały pogłębione nawet o 2–4 m (Kaszow-
ski i  in. 1976, Klimek 1983, 1987, Krzemień 2003, 
Starkel, Łajczak 2008, Zawiejska, Wyżga 2008, 2010, 
Zawiejska i  in. 2015, Gorczyca 2016, Gorczyca i  in. 
2017). Pogłębianie koryt zaznacza się również w do-
linach bocznych w wyniku erozji wstecznej. Taka sy-
tuacja prowadzi do niekorzystnych zmian środowiska 
przyrodniczego w  dnach dolin, związanych z  nad-
miernym przesuszaniem wielu obszarów. W efekcie 
tych przemian koryta rzek i potoków w wielu odcin-
kach zostały zmienione ze żwirodennych w  skalne 
oraz z roztokowych w błądzące lub kręte, docięte do 
litego podłoża (Wyżga 1993, Starkel, Łajczak 2008, 
Bucała 2012, Kukulak 2015, Witkowski, Wysmo-
łek 2015, Zawiejska i in. 2015, Gorczyca i in. 2017). 
W warunkach niedociążenia przepływu wody, rzeki 
sudeckie wykazują również tendencję do wcinania 
i rozwoju meandrowego układu koryta (Kostrzewski 
1970, Teisseyre 1977, 1979, Klimek, Latocha 2007, 
Latocha 2007, 2009, Migoń 2008).
Współcześnie w Karpatach zaobserwować można 
trzy typy dynamiczne profili podłużnych rzek i rów-
nin zalewowych (Łajczak i in. 2006, Starkel, Łajczak 
2008, Andrzejewski, Krzemień 2017). Pierwszy typ 
rozpoczyna się w masywach górskich, do niedawna 
był o tendencjach roztokowych i o znacznym udziale 
rumowiska wleczonego, obecnie przegradzany zbior-
nikami retencyjnymi. Drugi typ występuje w obsza-
rach niskich gór i pogórzy, na przeważającej długości 
profilu posiada tendencję do pogłębiania (Klimek 
1983, Korpak i in. 2008, Wyżga i in. 2010) i cechu-
je się dominującym udziałem transportu zawiesiny 
i ograniczonej dostawie materiału ze zlewni na sku-
Ryc. 37. Koryto Odry w biegu dolnym powyżej Szczecina (Google Maps 2018)
Fig. 37. Channel of the Odra River in the lower course above Szczecin (Google Maps 2018)
Ryc. 36. Koryto Odry na odcinku Odry środkowej do Słubic powyżej Bytomia Odrzańskiego (Google Maps 2018)
Fig. 36. Channel of the Odra River on the section of the middle Odra to Słubice above Bytom Odrzański (Google Maps 2018)
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tek zmian w użytkowaniu ziemi. Trzeci typ dotyczy 
rzek pogórskich o częstych wezbraniach (wiosennych 
i letnich) i współczesnym postępującym nadbudowy-
waniu równin zalewowych (Klimek, Starkel 1974, 
Łajczak 1995, Gębica, Sokołowski 1999, 2001, Łaj-
czak 1999, Kukulak 2004).
W korytach rzek sudeckich, obok uwarunkowań 
przyrodniczych, znaczący wpływ na funkcjonowa-
nie systemów fluwialnych mają urządzenia hydro-
techniczne (Witek 2012, Witek, Białobrzeska 2012). 
W  obszarze tym podczas zdarzeń ekstremalnych 
stwierdzono znaczny udział rumowiska wleczonego 
w  całkowitym transporcie rzecznym, które budu-
je układ erozyjnych i  akumulacyjnych form powo-
dziowych (Kostrzewski 1970, Teisseyre 1977, 1985, 
Zieliński 2003. Łach 2007, Kasprzak 2008, Pawlik 
2010). Działania podjęte bezpośrednio po tego typu 
wezbraniach, polegające na zablokowaniu wlotów do 
przelewowych koryt powodziowych, a następnie ich 
zasypaniu i umocnieniu podcinanych brzegów, zmie-
rzały dawniej i  współcześnie do odtworzenia stanu 
sprzed wezbrania, ze stabilnym jednym krętym kory-
tem (Migoń 2008).
W obrębie kotlin i obszarów przedgórskich Kar-
pat, w warunkach naturalnych zostały wykształcone 
układy meandrowe rzek o małym spadku i zazwyczaj 
o  małej szerokości w  stosunku do głębokości (Kli-
mek 1991), które współcześnie w większości uregu-
lowano (Trafas 1992, Czaja i  in. 1993, Witkowski, 
Wysmołek 2015). Taka sytuacja topograficzna sprzy-
ja z  jednej strony pogłębianiu koryt rzecznych, ale 
z drugiej strony w trakcie wezbrań sprzyja intensyw-
nym procesom nadbudowywania równiny zalewowej 
(Łajczak 1995) czy sedymentacji osadów pozakoryto-
wych w międzywalu (Gębica i in. 1998, Łajczak 1999, 
Czajka 2000, 2007).
W  pasie wyżyn można wyróżnić koryta rzeczne 
(lub ich odcinki) naturalne, seminaturalne i sztuczne 
(Kociuba 2007, Rodzik i  in. 2008). Koryta sztuczne 
zróżnicowane są stopniem antropogenicznego prze-
kształcenia, od prostego biegu poprzez skracanie 
zakoli (Kowalski 1988), poprzez budowę sztucznych 
i  prostych odcinków rzeki (Ciupa 2001, Kociuba 
2006a, b, Krupa 2013, Kociuba 2014), do formowania 
koryt krętych o złożonych parametrach geometrycz-
nych. W  szerokich dolinach aluwialnych, kształto-
wanych przez nieskrępowaną (naturalną) migrację 
boczną koryt, dominuje agradacja dna (Ciupa 1991, 
Kociuba 2002, Michno 2013). Lokalnie rzeki wyka-
zują tendencję do meandrowania (Biała Nida, Biała 
Przemsza, Wieprz) oraz formowania układów wielo-
korytowych (Harasimiuk 1991, Sołtysik 2002, Fajer 
2004). W odcinkach przewężeń i progów struktural-
nych w dnie doliny rozwój boczny koryt jest ograni-
czony, a meandrowanie rzek często jest wymuszone 
przez podłoże skalne. W tych odcinkach charaktery-
styczne są dobrze wykształcone kanały przepływów 
pozakorytowych (koryta przelewowe i powodziowe). 
Podczas wezbrań przekraczających stan pełnokoryto-
wy, wody zalewają całą równinę zalewową (Kociuba 
2002, Rodzik i  in. 2008). W korytach małych rzek 
zachodniej i  centralnej części pasa wyżyn istotne 
znaczenie dla przebiegu procesów fluwialnych miało 
przegradzanie koryt rzecznych i  den dolin budow-
lami piętrzącymi typu jazy i  groble oraz zbiornika-
mi zaporowymi o  funkcjach energetycznych (Ciupa 
1991, Kociuba 2003, 2007, Rodzik i  in. 2008), co 
często przyczyniać się może anastomozowaniu rzek 
(Ludwikowska-Kedzia 2001, Łajczak 2004). Koryta 
regulowane w  XVIII i  XIX w., wzmacniane faszy-
ną (Pałys 1971), w których nie ponawiano prac hy-
drotechnicznych, podlegają renaturyzacji (Kociuba 
2006) i  stopniowo powracają do naturalnych para-
metrów geometrycznych jako koryta seminaturalne. 
Koryta skanalizowane na terenach zurbanizowanych, 
których parametry geometryczne utrwalone zosta-
ły przez wybetonowanie dna i  brzegów pozostają 
współcześnie stabilne (Ciupa 2001).
Południową część Niżu Polskiego, pomiędzy gra-
nicą maksymalnego zasięgu zlodowacenia Wisły na 
północy, a  Sudetami i  pasem wyżyn na południu 
stanowi strefa staroglacjalna. Jej rzeźba ukształto-
wana została podczas starszych zlodowaceń, tj. odry 
i warty w czasie od ok. 255–260 000 do 20 000 lat 
BP (Twardy, Klimek 2008). Obszar ten w  okresie 
ostatniego zlodowacenia w ciągu kilkunastu tysięcy 
lat podlegał intensywnym przeobrażeniom perygla-
cjalnym, które wyraziły się m.in. zmianami układów 
sieci rzecznej (Turkowska 1975, 1988, 2006, Petera, 
Forysiak 2003, Petera 2008, Forysiak 2010). W ob-
rębie tej strefy dominują rzeki autochtoniczne (Kli-
mek 2008), których dorzecza leżą w  jednorodnych 
przyrodniczo regionach, np. dorzecze Baryczy, Bzury, 
Narwi, Prosny i  innych. Obok nich występują rzeki 
allochtoniczne, np. Bug, Pilica, Warta, Wieprz, któ-
rych górne części dorzeczy usytuowane są w sąsied-
nich regionach. Jedynie lewobrzeżne dopływy Odry 
(m.in. Nysa Łużycka, Bóbr, Kaczawa, Nysa Kłodzka, 
Osłoboga) zostały zaliczone do typu przedgórskiego.
Dynamikę współczesnych procesów fluwialnych 
wyraża w tej strefie układ koryt oraz ich stabilność 
pozioma i wielkość ładunku dennego i  zawieszone-
go (np. Kaniecki 1976, Młynarczyk, Rotnicki 1989). 
Dominują tu koryta kręte i  meandrujące (Forysiak 
2005, 2010, Ostrowski, Kaszyński 2014), natomiast 
w  rozszerzeniach kotlin występują odcinki anasto-
mozujące (np. Gradziński i  in. 2000, 2003). Koryta 
roztokowe występują głównie w  tranzytowej doli-
nie środkowej Wisły (Falkowski 2006) oraz w dol-
nych fragmentach niektórych jej dopływów (Kobojek 
2009a, b, Weckwerth 2014). Wiele odcinków rzek, 
szczególnie w  strefach osiedli lub w  strefach o  in-
tensywnej gospodarce zostało obwałowanych, a  ich 
naturalny przebieg znacząco zmieniony (Fajer 2018).
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Sieć rzeczna w  obszarze młodoglacjalnym jest 
genetycznie związana z warunkami geomorfologicz-
nymi i  hydrogeologicznymi pochodzącymi jeszcze 
z ostatniego okresu glacjalnego (Zwoliński i in. 2008). 
Poligenetyczność większości dolin (odcinki dawnych 
rynien glacjalnych, pradolinne, przełomowe, ukształ-
towane na szlakach sandrowych, odcinki obejmujące 
dawne formy wytopiskowe i odcinki w obrębie wyso-
czyzn morenowych) determinuje zróżnicowany układ 
współczesnych koryt, także w obrębie poszczególnych 
rzek (Rachocki 1974, Piasecki 1982, Zwoliński 1989, 
Florek 1991, 1997, Smolska 1996, Mazurek 1998). 
Koryta rzeczne oraz współczesne równiny zalewowe 
są tu w znacznej mierze odziedziczone po późnovi-
stuliańskiej i  holoceńskiej transformacji systemu 
fluwialnego (Augustowski 1977, Sylwestrzak 1978, 
Koutaniemi, Rachocki 1981, Piasecki 1982). Należy 
podkreślić, że złożony proces scalania postglacjalnych 
obniżeń i rozszerzeń w sieć dolinną i tworzenie się sie-
ci rzecznej poprzez rozwój obszarów źródliskowych 
nie został zakończony na obszarach młodoglacjalnych 
(Mazurek 2006, 2010, Mazurek, Paluszkiewicz 2013). 
Współczesne procesy fluwialne w korytach oraz w ob-
rębie równin zalewowych, obejmujące procesy erozji, 
transportu i  akumulacji są zróżnicowane i  wyraża-
ją różne typy i  tempo przemian koryt rzek oraz są 
efektem częstości występowania zdarzeń innych niż 
przeciętne, głównie wezbrań wiosennych i wczesno-
-letnich (Zwoliński 1985, Florek i  in. 2008). Współ-
czesna sieć rzeczna tej strefy obejmuje różne kierunki 
odwodnienia wynikające głównie z morfogenezy rzeź-
by Niżu Polskiego (Zwoliński i in. 2008). W efekcie 
można tu wyróżnić 5 głównych typów koryt: koryta 
południowego i  północnego skłonu garbu pojezier-
nego, koryta proste lub kręte w obrębie równoleżni-
kowych dolin marginalnych lub pradolin oraz koryta 
w dolinach przełomowych o układzie południkowym 
lub zbliżonym, a także koryta dopływów dużych rzek 
tranzytowych (ryc. 14).
Koryta południowego skłonu garbu pojeziernego 
(Drawa, Gwda, Brda, Wda, Wieżyca, Drwęca, Skrwa, 
Biebrza) prowadzą wody w przybliżeniu południko-
wo w  dnach dolin ukształtowanych najczęściej na 
szlakach sandrowych, zazwyczaj meandrujące na 
równinach zalewowych, niekiedy z łańcuchem jezior 
przepływowych. Koryta północnego skłonu garbu 
pojeziernego (Ina, Rega, Parsęta, Grabowa, Wieprza, 
Słupia, Łupawa, Reda, Radunia, Pasłęka, Łyna) mają 
niewyrównane profile podłużne (w górnych biegach 
o prawie podgórskim charakterze o spadkach docho-
dzących nawet do 6,3% (Kostrzewski i in. 1994)), naj-
częściej meandrujące i wykorzystujące na przemian 
a) odcinki przełomowe i wytopiskowe (o przebiegu 
mniej więcej południkowym) oraz b) fragmenty nie-
wyraźnych dolin marginalnych lub pradolin (o prze-
biegu w przybliżeniu równoleżnikowym) (Zwoliński 
i  in. 2008). Koryta tych rzek zostały ukształtowane 
w  znacznym stopniu przez zmiany bazy erozyjnej 
Morza Bałtyckiego (Florek 1991, 1997). Koryta do-
pływów (Ina, Wierzyca, Drwęca) dużych rzek tran-
zytowych (np. Wisły i Odry) mają układ często od-
mienny w odcinkach wysoczyznowych (gdzie są one 
kręte) od fragmentów wyciętych w  terasach dolin 
głównych (meandrujące w  obrębie szerokich rów-
nin zalewowych) (Andrzejewski 1994a, Błaszkiewicz 
1998, 2005).
Obserwowany wzrost częstości ekstremalnych 
zdarzeń meteorologicznych, hydrologicznych i  geo-
morfologicznych powoduje, że kształtowanie den do-
linnych we wszystkich strefach morfogenetycznych 
jest współcześnie coraz intensywniejsze (Zwoliński 
2008, Jania, Zwoliński 2011, Zwoliński 2011). Polega 
ono nie tylko na zmianach planarnych układów koryt 
rzecznych powodowanych przepływami wezbranio-
wymi, np. środkowa Wisła (Łajczak i  in. 2006) czy 
wiele rzek górskich i wyżynnych, ale przede wszyst-
kim na zmianach pionowych, a więc:
 – wcinaniu się w podłoże tak jak w przypadku głów-
nie rzek górskich (Klimek 1983, 1987, Krzemień 
2003, Starkel, Łajczak 2008, Wyżga 2008, Wyżga 
i in. 2010, Zawiejska, Wyżga 2010, Zawiejska i in. 
2015, Gorczyca i in. 2017) lub
 – intensywnym przerabianiu aluwiów korytowych 
rzek wyżynnych i  nizinnych (Rachocki 1974, 
Zwoliński 1989, Ciupa 1991, Rodzik i  in. 2008, 
Michno 2013) lub
 – na nadbudowywaniu teras zalewowych głównie 
rzek nizinnych, ale także rzek górskich i wyżyn-
nych (Gonera i in. 1985, Teisseyre 1985, Zwoliń-
ski 1985, 1992, Kalicki 1991, 2006, Gębica 1995, 
Łajczak 1995, Gębica, Sokołowski 1999, 2001, 
Czajka 2000, 2007, Kukulak 2004, Kaczmarzyk 
i in. 2008, Rodzik i in. 2008, Falkowski, Ostrow-
ski 2010, Szmańda 2011, Michno 2013, Kordow-
ski i  in. 2014, Ostrowski, Kaszyński 2014, Sko-
lasińska i in. 2015, Ostrowski, Falkowski 2016), 
niekiedy również na skutek przerywania wałów 
przeciwpowodziowych (Gębica i in. 1998, Gębica, 
Sokołowski 2001, Bujakowski, Falkowski 2017, 
Wierzbicki i in. 2018).
Dynamicznie zmieniające się przebiegi procesów 
erozyjnych i  akumulacyjnych na terasach zalewo-
wych przyczyniają się do częstych zmian morfolo-
gicznych w  ich obrębie, dochodzących niekiedy od 
-2 m do +1 m, co znacznie utrudnia prognozowanie 
ryzyka powodziowego (Kundzewicz 2012), szczegól-
nie na obszarach zurbanizowanych czy zagospodaro-
wanych (Łajczak 2006a, b, Lechowska 2017), m.in. 
w obrębie polderów (Warachowska i  in., w druku). 
Sedymentacja piaszczystych i  mułkowych osadów 
pozakorytowych w zagłębieniach terasowych (base-
nach powodziowych) coraz częściej dominuje wśród 
procesów fluwialnych w  dnach dolinnych rzek wy-
żynnych i nizinnych, co przy narastającym oddziały-
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waniu człowieka na dna dolin przyczynia się do coraz 
częstszych zmian typów pokrycia terenu i użytkowa-
nia ziemi na równinach zalewowych (Kociuba 2003, 
2006a, Kukulak 2004, Kupiec 2014, Borowska-Ste-
fańska 2017).
Koryta rzek polskich na wielu odcinkach są ure-
gulowane przy pomocy budowli hydrotechnicznych 
położonych podłużnie i/lub poprzecznie względem 
koryta, a  koryta dużych rzek są dodatkowo obwa-
łowane. Na skutek ingerencji człowieka w ostatnich 
(50.–70.) latach nastąpił wyraźny i znaczący wzrost 
erozji wgłębnej w korytach rzek karpackich i na ich 
przedpolu. Materiał klastyczny wynoszony z tych ko-
ryt współcześnie jest deponowany na międzywalu 
Wisły, szczególnie w Kotlinie Sandomierskiej w rejo-
nie Sandomierza (Gębica i in. 1998, Gębica, Łajczak 
1999, Gębica 2004). Istotne zmiany w układach koryt 
rzecznych a  tym samym zmiany w  wyrazie morfo-
logicznym i  sedymentologicznym den dolinnych są 
efektem budowy młynów wodnych, różnego rodzaju 
tam i  zapór wodnych, węzłów i  dróg komunikacyj-
nych, jak również wybetonowania i obwałowywania 
koryt rzecznych. W  tym pierwszym przypadku, tj. 
młynów wodnych, których występowanie kształto-
wało dna dolin rzecznych należy zwrócić uwagę, że 
związane z  ich istnieniem prace regulacyjne trwały 
bardzo długo, bowiem praktycznie od średniowiecza 
aż po wiek XX (Kaniecki 1999, Brykała 2001, 2005, 
Podgórski 2001, 2004, 2009, Kukulak 2004, Korpak 
i in. 2008, Kobojek 2009a, b, Kaniecki, Brychcy 2O10, 
Korpak 2010, Kaniecki i  in. 2012, Witek 2012, Ka-
niecki 2013, Krupa 2013, Twardy 2013, Witkowski, 
Wysmołek 2015, Gorczyca 2016, Brykała i  in. 2017, 
Witkowski, Witkowski 2017, Fajer 2018a, Zwoliński 
i  in. 2018). Wpływ tam i  zapór na morfologię den 
dolinnych ilustrowany przede wszystkim procesami 
erozyjnymi poniżej tych budowli był wielokrotnie do-
kumentowany w opracowaniach geomorfologicznych 
(m.in. Babiński 1982, 1992, 1997, 2002, Froehlich 
1990, Banach 1994, Wierzbicki i in. 2008, Babiński, 
Habel 2009, Korpak 2010, Witek 2012, Banach i in. 
2013, Gierszewski i  in. 2015, Kaczmarek 2018), ale 
również ważna kwestią pozostają wypełniania osada-
mi czasz zbiorników i rozwoju systemów korytowych 
w  tych odcinkach dolin (Froehlich, Klimek 1979, 
Łajczak 2006c, Grobelska 2008, Kaczmarek 2010, 
Jaskulski, Szmidt 2014, Liro 2017, Gierszewski 2018).
Na wielu odcinkach koryt naturalnych jak 
i  uprzednio uregulowanych, na skutek braku lub 
zmniejszającej się antropopresji, np. zanik młynów 
wodnych (Kaniecki 1999, Podgórski 2004, 2009, Ka-
niecki, Brychcy 2010, Brykała i in. 2017, Witkowski, 
Witkowski 2017, Fajer 2018b) czy regres osadniczy, 
odłogowanie pól uprawnych, sukcesje zbiorowisk le-
śnych w  dolinach (Eberhardt 1989, Kukulak 2003, 
2004, Latocha 2007, 2013, Wolski 2007) następu-
je spontaniczna renaturyzacja rzek (Żelazo, Popek 
2002, Kociuba 2006, Żelazo 2006, Wyżga i in. 2008, 
Gorczyca 2016). Proces ten jest przyspieszany także 
dzięki aktywności bobrów (Stopka 2011, Kobojek 
2013, Rurek i in. 2013, 2016, Grygoruk, Nowak 2014, 
Giriat i  in. 2016, Fajer i  in. 2017, Pawlaczyk 2017, 
Gorczyca i  in. 2018, Szpikowski, Szpikowska 2018) 
oraz coraz szerszemu zrozumieniu potrzeby ochrony 
rzek (Pawlaczyk 2017).
Uwagi końcowe
Zróżnicowanie systemów dolinnych i  korytowych 
w Polsce w różnym stopniu uwarunkowane jest czyn-
nikami regionalnymi i  lokalnymi, wyrażającymi się 
przemiennością stref morfotektonicznych i  morfo-
genetycznych, ale także oddziaływań klimatycznych 
i  hydrologicznych. Niezależnie od zróżnicowania 
ewolucyjnego poszczególnych odcinków dolin, syste-
my fluwialne w skali dorzeczy funkcjonują jako zło-
żone, połączone ze sobą struktury obiegu wody i osa-
dów. Koryta rzek obszaru Polski nawiązują wyraźnie 
do rzeźby odziedziczonej z przeszłości (Starkel 2005, 
2008, 2017). Zasadnicze ich zróżnicowanie nawiązu-
je do równoleżnikowego układu hipsometrycznego 
i morfogenetycznego kraju.
Rzeki obszarów górskich i wyżynnych podlegają 
obecnie zarówno silnemu oddziaływaniu ekstremal-
nych zjawisk przyrodniczych, jak i  wyjątkowo ak-
tywnej działalności człowieka na jednych obszarach, 
szczególnie miejskich, podczas gdy na innych obsza-
rach podlegają stosunkowo szybkiej renaturyzacji, 
głównie na obszarach opuszczonych przez ludzi. Te 
silne impulsy antropogeniczne na systemy stokowo-
-rzeczne powodują wyraźne przeobrażenia w dotych-
czasowym funkcjonowaniu tych systemów (Klimek 
1987, Kostrzewski i in. 1994, Klimek, Latocha 2007, 
Latocha 2007, Gębica 2013, Michno 2013). Wzrost 
intensywności procesów erozyjnych, transportowych 
i  akumulacyjnych w  dolinach rzecznych przyczynia 
się do zmian układów koryt rzecznych, zmian geo-
metrii koryt, zmian tempa migracji bocznej, a w kon-
sekwencji wpływa na zmiany zarządzania i gospoda-
rowania obszarami dolinnymi.
W  strefie staroglacjalnej stabilność tektonicz-
na podłoża oraz zróżnicowanie litologiczne pokryw 
czwartorzędowych spowodowały, że profile podłuż-
ne den dolin w relatywnie długim czasie dostosowały 
się do lokalnych i regionalnych baz erozyjnych. Rzeki 
tej strefy rozcinają przeważnie luźne utwory czwar-
torzędowe, co powoduje, że współczesne koryta alu-
wialne są głównie typu piaskodennego lub rzadziej 
żwirodennego, zarówno o tendencjach agradacyjnych 
jak i  degradacyjnych. Porównując zróżnicowanie 
współczesnych systemów korytowych w  tej strefie, 
pomimo ich zróżnicowanych układów, tj. o rozwinię-
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ciu krętym, meandrowym, czy nawet lokalnie anasto-
mozującym i roztokowym, do obszaru młodoglacjal-
nego oraz obszaru gór i wyżyn można stwierdzić, że 
jest ono względnie najmniejsze.
W dnach dolin strefy młodoglacjalnej, podobnie 
jak w  obszarach górskich i  wyżynnych obserwuje 
się zjawisko nakładania się dwóch przeciwstawnych 
tendencji, a  mianowicie coraz głębszego przerabia-
nia aluwiów korytowych, głównie w czasie wysokich 
przepływów i nadbudowywania równin zalewowych 
osadami pozakorytowymi. W dnach dolin o małych 
spadkach (pradolinach, dolinach marginalnych) za-
chodzą głównie procesy sedymentacji pokryw powo-
dziowych, w tym sedentacja złóż torfu. W korytach 
rzek przepływających przez równiny biogeniczne, 
głównie torfowe, wypełniające zróżnicowane zagłę-
bienia (rynny polodowcowe, zagłębienia wytopisko-
we) zachodzi zjawisko stopniowej wymiany utworów 
biogennych na aluwia rzeczne.
Wiedza o  złożonych uwarunkowaniach przy-
rodniczo-antropogenicznych kształtujących dawne 
i  współczesne systemy fluwialne ma podstawowe 
znaczenie dla prognozowania ich zmian w przyszło-
ści. Zagadnienia te w  kontekście obserwowanych 
zmian klimatycznych i  narastającej antropopresji 
nabierają szczególnej roli. Obserwowane przemia-
ny w  polskich systemach fluwialnych wskazują jak 
bardzo wrażliwe są koryta rzeczne na globalne, re-
gionalne i lokalne zmiany klimatu oraz zmiany użyt-
kowania ziemi. Systemowe ujęcie problematyki ewo-
lucji dolin i  współczesnych zmian w  korytach rzek 
powinno być podstawą dla właściwego zarządzania 
ryzykiem powodziowym z jednej strony, a z drugiej 
dla coraz powszechniej wdrażanej koncepcji rewitali-
zacji i renaturyzacji szlaków wodnych.
Analiza stanu wiedzy na temat ewolucji i współ-
czesnych uwarunkowań funkcjonowania systemów 
dolinnych i korytowych na obszarze Polski wskazu-
je na zasadność dalszych skoordynowanych pomię-
dzy ośrodkami geomorfologicznymi badań, idących 
w  kierunku kompleksowych ujęć geoekosystemów 
fluwialnych. Zatem istnieje pilna potrzeba wypra-
cowania uniwersalnych kryteriów klasyfikacji dolin 
i współczesnych układów korytowych w skali całego 
kraju opartych na parametrach ilościowych, uwzględ-
niających np. m.in. spadek koryta, współczynnik 
krętości, stosunek szerokości do głębokości koryta, 
rodzaj transportowanego materiału itp. Współpraca 
w  tym zakresie została już ostatnio zainicjowana, 
a dotyczy m.in. próby określenia tendencji agradacyj-
nych i degradacyjnych w dnach koryt i dolin w skali 
całej Polski (Andrzejewski i in. 2018).
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Aneks
Dla porządku warto także przytoczyć dwie klasyfi-
kacje, tym razem nie do końca oparte o kryteria geo-
morfologiczne, ale po części przydatne w ocenie geo-
morfologicznej typologii rzek, a mianowicie za Hobot 
i in. (2014)1, która to klasyfikacja oparta jest o Ramo-
wą Dyrektywę Wodną (RDW 2000)2 oraz za Prusem 
i in. (2017)3, których klasyfikacja generalizuje klasy-
fikację Hobot i  in. (2014) z punktu widzenia utrzy-
mania rzek. Pierwsza z  wymienionych klasyfikacji 
(Hobot i in. 2014) oparta jest na czterech kryteriach:
1. przynależności do ekoregionów: Niż Polski, Nizi-
ny Wschodniobałtycko-Białoruskie, Sudety, Wy-
żyny Polskie (łącznie z Podkarpaciem, Pogórzem
karpackim i Pogórzem Sudeckim), Karpaty;
2. wysokości bezwzględnych położenia rzeki (m
n.p.m.): cieki górskie (>800 m), cieki wyżynne
(200–800 m), cieki nizinne (<200 m);
3. wielkości obszaru zlewni: mała (10–100 km2),
średnia (100–1000 km2), duża (1000–10  000
km2), bardzo duża (>10 000 km2);
4. dominującej budowie geologicznej zlewni: wa-
piennej, krzemianowej i organicznej (głównie tor-
fy).
Ponadto wykorzystano do opisu poszczególnych
typów rzek: średni spadek koryta, forma i  kształt 
koryta głównego rzeki, kształt doliny i średni skład 
podłoża. Są to następujące typy abiotyczne rzek:
1. Krajobraz górski: 1 Potok tatrzański krzemiano-
wy, 2 Potok tatrzański węglanowy, 3 Potok sudec-
ki,
2. Krajobraz wyżynny: 4 Potok wyżynny krzemia-
nowy z  substratem gruboziarnistym – zachod-
ni, 5 Potok wyżynny krzemianowy z  substratem
drobnoziarnistym – zachodni, 6 Potok wyżynny
węglanowy z  substratem drobnoziarnistym, 7
Potok wyżynny węglanowy z  substratem grubo-
ziarnistym, 8 Mała rzeka wyżynna krzemianowa
– zachodnia, 9 Mała rzeka wyżynna węglanowa,
10 Średnia rzeka wyżynna – zachodnia, 11 Potok
wyżynny krzemianowe z  substratem gruboziar-
nistym – wschodni, 12 Potok fliszowy, 13 Mała
rzeka wyżynna krzemianowa – wschodnia, 14
Mała rzeka fliszowa, 15 Średnia rzeka wyżynna –
wschodnia,
3. Krajobraz nizinny: 16 Potok nizinny lessowo-
-gliniasty, 17 Potok nizinny piaszczysty, 18 Potok
1 Hobot A., Banaszak K., Borzyszkowski J., Ciupak E., Dołęga M., 
Hubert K., Kolada A., Kołbut Ł., Kołodziejczyk A., Komosa M., 
Kraśniewski W., Krzymiński W., Kunert M., Kutyła S., Mutryn J., 
Pasak D., Pasztaleniec A., Skuza M.K., Soszka H., Stachura-Wę-
gierek A., Wałęga A., 2014. Etap I: „Weryfikacja typologii wód 
oraz granic jednolitych części wód powierzchniowych”. Metody-
ka. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gliwice, Warszawa.
2 RDW [Ramowa Dyrektywa Wodna], 2000. Dyrektywa 2000/60/
WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 23 października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w  dzie-
dzinie polityki wodnej. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02000L0060-20141120 (acces-
sed 24 December 2018).
3 Prus P., Popek Z., Pawlaczyk P., 2017. Dobre praktyki utrzyma-
nia rzek. WWF Polska, Warszawa.
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nizinny żwirowy, 19 Rzeka nizinna piaszczysto-
-gliniasta, 20 Rzeka nizinna żwirowa, 21 Wielka
rzeka nizinna, 22 Rzeka przyujściowa pod wpły-
wem wód słonych,
4. Niezależne od ekoregionów (niemieszczące się
w przyjętej regionalizacji): 23 Potok lub strumień
na obszarze będącym pod wpływem procesów tor-
fotwórczych, 24 Mała i średnia rzeka na obszarze
będącym pod wpływem procesów torfotwórczych,
25 Ciek łączący jeziora, 26 Ciek w dolinie wielkiej
rzeki.
Ponadto klasyfikacja ta przewiduje także niekre-
ślony typ rzeki z kodem 0.
Prus i in. (2017) z kolei podjęli się zgeneralizowa-
nia/uproszczenia tej klasyfikacji ze względu na zbli-
żoną wrażliwość rzek na prace utrzymaniowe. Są to 
następujące grupy typów abiotycznych rzek:
1. Potoki górskie i wyżynne z substratem gruboziar-
nistym (typy abiotyczne nr: 1, 2, 3, 4, 7),
2. Potoki wyżynne z  substratem drobnoziarnistym
(typy abiotyczne nr: 5, 6),
3. Rzeki wyżynne (typy: abiotyczne nr: 8, 9, 10, 15),
4. Potoki i  rzeki fliszowe (typy: abiotyczne nr: 12,
14),
5. Potoki nizinne z  substratem gruboziarnistym
(typ abiotyczny nr 18),
6. Potoki nizinne z  substratem drobnoziarnistym
(typy abiotyczne nr: 16, 17),
7. Rzeki nizinne z  substratem gruboziarnistym
(typy abiotyczne: 20, 25),
8. Rzeki nizinne z  substratem drobnoziarnistym
(typy abiotyczne nr: 19, 26),
9. Rzeki torfowe, międzyjeziorne i  przyujściowe
(typy abiotyczne nr: 22, 23, 24, 25),
10. Wielkie rzeki nizinne (typ abiotyczny nr 21).
Warto jeszcze raz podkreślić, że przedstawio-
ne klasyfikacje, choć wynikające po części z  prawa 
europejskiego i  krajowego, są jednak niefortunne 
z  geomorfologicznego punktu widzenia, a nawet fi-
zjograficznego punktu widzenia i mało przydatne dla 
klasyfikacji typów dolin i koryt rzecznych. Niemniej 
należy je mieć również na uwadze przy rozważaniach 
typologicznych polskich rzek.
